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はFIVB（世界バレーボール連盟）によると男子が 127 位、女子が 104 位である（FIVB, HP）。

















組みとして 2014 年 8 月に FIVB主催の国際大会であるWorld Grand Prix の招致に成功してい
る。そして、FIVBが開催を推進しているVCP（Volleyball Cooperation Programme）セミナー
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2つ目は、バレーボール大会への参加である。3月 30 日に 3チームによる総当たりのリーグ
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ಶே㈇ᢸ⥲㢠 ᵏᵏ ᵊᵔ ᵎᵎᵎ
図 1　香港チームと高校生との交流
 スポーツツーリズムによる国際交流香港バレーボールチームを事例として 51
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